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Sumber warisan yang ada di Malaysia boleh dijadikan sebagai salah satu faktor 
peningkatan industri pelancongan. Setiap sumber warisan yang ada sudah semestinya 
mempunyai nilai tersendiri yang perlu di kekalkan dan dipelihara. Interpretasi dan 
persembahan disesebuah kawasan warisan bertujuan memberi maklumat dan mendidik 
pengunjung. Proses interpretasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengunjung 
dengan menggunakan segala nilai yang ada pada kawasan warisan. Tujuan penyelidikan 
ini dilakukan adalah untuk mendokumentasikan sejarah, kemudahan, elemen-elemen 
interpretasi dan persembahan di tapak warisan, Istana Kellie, Batu Gajah Perak. 
Penyelidikan ini juga mengenalpasti permasalahan dan mengkaji pandangan dan 
cadangan penambahbaikan yang dapat dilakukan oleh pihak pengurusan Istana Kellie 
untuk peningkatan interpretasi dan persembahan tapak warisan. Seterusnya, proses 
analisis data dilaksanakan dengan menggunakan kaedah kualitatif iaitu pengamatan dan 
tinjauan terhadap kawasan penyelidikan dan temu bual dengan pelaksanaan pendekatan 
sejarah dan inventori. Dapatan penyelidikan mendedahkan interpretasi dan persembahan 
tapak warisan yang perlu dilakukan secara berterusan. Selain papan tanda bermaklumat, 
terdapat cara lain yang digunakan iaitu risalah, brosur, galeri pameran dan jurupandu. 
Hasil dapatan penyelidikan ini diharap dapat meningkatkan kepekaan dan minat ke atas 
aktiviti melawat dan menghayati kawasan warisan yang ada di dalam negara serta dapat 
menggalakkan usaha interpretasi dan persembahan warisan dilakukan oleh pihak 
pengurusan secara berterusan. Akhir sekali, dengan penyelidikan ini, warisan sejarah di 










Heritage resources that exist in Malaysia can be used as one factor in the increase of 
the tourism industry. Each heritage resources that are definitely has its own value that 
needs to be maintained and preserved. Interpretation and presentation of heritage areas 
aims to provide information and educate visitors. The process of interpretation intended 
to increase understanding of visitors using the values in the heritage area. The aim of 
this research was to document the history, facilities, elements of interpretation and 
presentation of heritage sites, Kellie's Castle, Batu Gajah, Perak. This research also 
identify problems and assess the views and suggestions for improvement that can be 
made by the management of Kellie's Castle in improving interpretation and presentation 
of heritage sites. Next, the process of data analysis was conducted using qualitative 
methods of observation and review of the research and interviews with the 
implementation approach and its inventory. Research findings reveal the interpretation 
and presentation of heritage sites that need to be done continuously. In addition to 
informative signs, there is another way of leaflets, brochures, exhibition galleries and 
the guides. The findings of this research were to raise awareness and interest on the 
activities of visiting and appreciate the heritage that exists in the country and to 
encourage efforts heritage interpretation and presentation made by management. 
Finally, with this research, the historical heritage can be appreciated in addition to 






Negara Malaysia adalah merupakan sebuah negara yang mempunyai 
pelbagai warisan sejarah antaranya bangunan, monumen, artifak serta warisan 
budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat contohnya, kesenian dan tradisi 
serta cara hidup. Kategori warisan sejarah terbahagi kepada dua bahagian iaitu 
warisan nyata dan tidak nyata. Contoh-contoh warisan sejarah nyata ialah tapak 
bersejarah, monumen dan bangunan. Kategori warisan bersejarah nyata ini dapat 
diinterpretasikan dengan cara mempersembahkan tapak bersejarah tersebut sebagai 
sebuah lokasi yang menyimpan pelbagai sejarah berkaitan perkembangan sesebuah 
negara dan ketamadunan bangsanya.  
Antara tapak bersejarah yang terdapat di Malaysia ialah Kota Belanda di 
Teluk Gedung, Perak, Bandaraya Melaka dan Georgetown, Istana Lama seri 
Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan dan Bukit Melawati di Kuala Selangor. 
Tapak-tapak bersejarah yang disebutkan merupakan contoh tapak bersejarah dalam 
konteks negara Malaysia. Manakala bagi warisan tidak nyata, contohnya ialah 
melalui penginterpretasian dan persembahan adat istiadat upacara, budaya 
masyarakat, kesenian seperti tarian, muzik, alat muzik, lagu-lagu rakyat, cara 
perpakaian serta permainan tradisional (Othman, Siti Norlizaiha & Siti Norsazlina, 




                    Jadual 1: Kategori Warisan 
Kategori  Keterangan  
Warisan 
ketara (tangible) 
Statik: merupakan tapak tanah bersejarah, monumen, 
bangunan atau sesuatu yang tidak boleh dipindahkan. 
 Tapak tanah bersejarah (contoh: Lembah Bujang, Pusat 
Bandar Lama Melaka, kawasan perlombongan Sg. 
Lembing) 
 Monumen / Bangunan (contoh : Istana, Kubu, Makam, 
            Menara) 
 Alam Semulajadi (contoh : hutan, gunung, gua, sungai, 
flora dan fauna, geologi) 
Mudah alih: merupakan artifak-artifak bahan budaya yang 
boleh dipindahkan 




Warisan tidak nyata adalah ilmu dan kepakaran yang 
ditafsir melalui tradisi lisan, nilai-nilai adat dan budaya, 
bahasa dan persuratan. 
Contoh: Acara perayaan, ritual dan kepercayaan, seni 
persembahan, seni tampak, seni perubatan tradisional, sukan 




  Tanggungjawab untuk merancang dan menguruskan tapak warisan dan 
sejarah di Malaysia diletakkan di bawah tanggungjawab Jabatan Muzium dan 
Antikuiti (JMA) yang di selia oleh Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan 
(KEKWA). Di Malaysia, Muzium Negara menjadi peneraju aktiviti yang berkaitan 
dengan usaha-usaha pemuliharaan dan pengekalan koleksi warisan dan khazanah 
negara. Bilangan bangunan dan tapak warisan bersejarah yang dibangunkan sebagai 
kompleks warisan dan muzium juga semakin meningkat hasil usaha daripada pihak-
pihak yang terlibat.  
  Pembangunan tersebut merupakan salah satu usaha supaya tinggalan 
warisan dan budaya dapat dipelihara untuk menggalak ekonomi tanpa melupakan 
tujuan utamanya iaitu untuk mengekalkan bukti sejarah. Dengan adanya projek 
pembangunan, kawasan bersejarah dapat dijadikan tempat untuk mempelajari 
sejarah serta menjadi tarikan pelancongan. Kini, bilangan bangunan bersejarah yang 
dijadikan kompleks sejarah dan muzium semakin bertambah. Usaha yang berterusan 










1.2 Latar Belakang Kajian 
  
1.2.1 Interpretasi Warisan, Istana Kellie 
 Interpretasi warisan adalah satu medium yang dilaksanakan di Malaysia 
untuk mengekalkan dan mempersembahkan warisan sejarah yang sedia ada. 
Maksud interpretasi ialah sebarang bentuk persembahan yang menggunakan bahan 
fakta (factual material). Dalam konteks interpretasi, jenis bahan-bahan fakta yang 
turut didefinisikan ialah papan informasi tapak, panel perancangan objek, 
papantanda, bahan pameran, brosur, kempen pengiklanan serta risalah pelancongan 
di samping objek sejarah yang ada. Kawasan tapak warisan yang dijadikan kawasan 
penyelidikan interpretasi dan persembahan diselidik untuk mengetahui cara 
interpretasi tapak tersebut. Tapak warisan dan sejarah yang dipilih dalam 
penyelidikan ini ialah Istana Kellie, Batu Gajah, Perak. Tarikan Istana Kellie adalah 
keunikan pada bangunan dan sejarah serta misteri di sebalik tapak warisan tersebut. 
Kesemua nilai yang ada padanya adalah merupakan objek atau satu bahan 








1.2.2 Perancangan Pembangunan Istana Kellie   
 Projek arkeologi pemuliharaan Istana Kellie telah dijalankan pada tahun 
2000. Setelah itu, proses pemuliharaan dijalankan pada tahun 2011 yang menelan 
belanja sebanyak RM5 juta. Projek tersebut terkandung dalam Rancangan Malaysia 
ke-10 (RMK 10) dan telah menunjukkan impak yang kuat kepada industri 
pelancongan negeri Perak. Berdasarkan statistik, sepanjang tahun 2011 pelawat 
yang datang ke Istana Kellie mencecah 66,000 orang (Bernama, 2011 Oktober 20).  
Banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Perak dalam 
proses menyelamatkan struktur bangunan Istana Kellie. Usaha-usaha telah dibuat 
oleh Kerajaan Negeri Perak untuk menyelamatkan struktur bangunan Istana Kellie 
dari tumbuhan yang semakin meliar. Dalam Laporan Rancangan Tempatan: Draf 
Rancangan Tempatan Daerah Kinta Perak Darul Ridzuan 2002 – 2015, telah 
menggariskan usaha dalam proses pembangunan pelancongan bagi Istana Kellie. 











Jadual 2: Draf rancangan tempatan Daerah Kinta 
Bil. Pelan perancangan 
1. Kawasan sekitar Istana Kellie akan diindahkan lagi dengan cara 
meningkatkan lagi kualiti visual persekitarannya. Perancangan 
menghasilkan sebuah taman getah di kawasan tersebut bagi 
mewujudkan semula persekitaran aktiviti perladangan ladang getah 
yang pernah berlaku di kawasan itu dahulu dengan kelengkapan proses 
perolehan susu getah ditonjolkan kepada pelancong dicadangkan untuk 
menambah daya tarikan kawasan ini.   
2. Promosi Istana Kellie kepada pengantin baru dengan cara penyebaran 
sejarah pembinaan bangunan warisan tersebut sebagai lambang cinta 
seorang suami kepada isterinya supaya aktiviti penggambaran di 
kawasan tersebut lebih rancak. Pihak pengurusan akan mengusahakan 
pakej khusus penggambaran berlatar belakangkan bangunan tersebut. 
3. Penyediaan ‘telescopic automatic’ juga dicadangkan di tingkat atas 
Istana Kellie bagi membolehkan pelancong melihat pemandangan 
indah di kawasan persekitaran Istana Kellie.  
4. Pelan perancangan semula kawasan Istana Kellie untuk mewujudkan 
kemudahan pusat maklumat, bangunan pengurusan, kafeteria dan 
tempat letak kereta kepada pengunjung.  Selain itu, penyediaan tandas 









1.2.3 Klasifikasi Bangunan Bersejarah 
Di Malaysia, terdapat banyak bangunan bersejarah yang masih berada dalam 
keadaan yang baik dan dapat menarik pengunjung sama ada dari dalam atau luar 
negara. Bangunan-bangunan tersebut mencirikan identiti dan menyimpan sejarah 
penting negara. Merujuk Badan Warisan Malaysia (1990), bangunan bersejarah 
boleh diklasifikasikan kepada 12 kategori. (Rujuk Jadual 3) 













Residensi   Rumah Melayu tradisional 
 Istana, banglo, vila, rumah agam 
 Rumah teres 
Komersil   Pasar 
 Kewangan, pejabat, gudang 
 Rumah tamu, rumah tumpangan, hotel 
 Kafe  
Campuran   Rumah kedai 
Ketenteraan   Kota, kubu 
Pendidikan   Sekolah, kolej, universiti 
Institusi   Bangunan kerajaan, mahkamah, penjara, 
hospital dan kedutaan 
Industri dan Pertanian  Lombong, kilang, pelabuhan dan estet 
Keagamaan  Masjid, surau, wakaf, gereja, tokong, 
kuil dan perkuburan 
Rekseasi dan Sosial  Rumah kelab dan panggung wayang 
Kebudayaan  Muzium, teater dan pentas persembahan 
Pengangkutan  Stesen keretapi, bas, jeti dan lapangan 
terbang 
Lain-lain  Menara jam dan monumen 
